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,QWURGXFWLRQ
7KHKLVWRU\RI.HPEDQJ-HSXQGHYHORSPHQWFDQQRWEHVHSDUDWHGIURPWKHKLVWRU\RI6XUDED\D$FFRUGLQJWRLWV
KLVWRU\IURPWKHEHJLQQLQJWKLVDUHDKDVEHHQWKHODUJHVWEXVLQHVVDQGWUDGHDUHDLQ6XUDED\D
,Q WKHKLVWRU\RI6XUDED\D WKH&KLQHVHEHFDPHRQHRI WKHPRVW LPSRUWDQWHWKQLFJURXSVLQ6XUDED\D:LGRGR
 6HYHUDO VWUHHWV LQKDELWHG E\ &KLQQHVH JURXS LQ WKDW HUDZHUH .DUHW 	.HPEDQJ VWUHHWV $W WKDW WLPH WKH
&KLQHVHWUDGHUVSOD\HGDQLPSRUWDQWUROHRIWKHG\QDPLFVOLIHRI.HPEDQJ-HSXQ$JDWHZLWK&KLQHVH$UFKLWHFWXUDO
VW\OHZDVEXLOWLQWKHPDLQVWUHHWRIWKHDUHDDQGLWVWLOOFDQEHIRXQGXSWRSUHVHQWWLPH
.HPEDQJ-HSXQVWUHHWDVWKHPDLQDFFHVVWRWKH&KLQDWRZQDUHDKDVGHYHORSHGFRQWLQXDOO\DVDVWUDWHJLFWUDGLQJ
FHQWHU LQ QRUWKHUQ SDUW RI 6XUDED\D DUHD WKDW LQFOXGHV -O .HPEDQJ -HSXQ DV WKH PDLQ URDG D[LV DQG VHYHUDO
FRQQHFWLQJ URDGV -O 3DQJJXQJ -O 6ORPSUHWDQ -O 6RQJR\XGDQ -O 6DPXGUD DQG -O %RQJNDUDQ JUHZ LQWR D
ZKROHVDOH FHQWHU DV ZHOO DV WKH KRPH RI WUDGHUV DW WKH WLPH 1HYHUWKHOHVV GXULQJ LWV JURZLQJ SHULRG WKHUH LV D
GHJUDGDWLRQRITXDOLW\DQGYLWDOLW\RIWKHDUHDWKDWFDXVHGE\WKHVKLIWLQJIXQFWLRQRIWKHDUHD$VSDUWRIWKHROGWRZQ
DUHD RI 6XUDED\D .HPEDQJ -HSXQ LV QRW RQO\ SRWHQWLDO DV D FRPPHUFLDO DUHD EXW DOVR LW FDQ EH GHYHORSHG DV D
KHULWDJHWRXULVPDUHD8QIRUWXQDWHO\WKHVHSRWHQWLDOVKDYH\HWWREHLPSURYHGRSWLPDOO\GXHWRDGHFUHDVHRIYLWDOLW\
LQPRVWDVSHFWV
7KHUH DUH VHYHUDO H[LVWLQJ SUREOHPV UHODWHG WR WKH GHJUDGDWLRQ RI TXDOLW\ DQG YLWDOLW\ RI WKH DUHD WKDW OHDG
.HPEDQJ-HSXQDVD³GHDG´DUHD
x $FWLYLWLHVWKDWFDQQRWVXSSRUW.HPEDQJ-HSXQDVDQDUHDWKDWOLYHVKRXUV7KHVHDFWLYLWLHVDUHFRPPHUFLDO
IXQFWLRQVVXFKDVRIILFHIXQFWLRQWUDGLQJDQGZDUHKRXVHLQVWHDGIXQFWLRQWKDWFDQEHPL[HGZLWKUHVLGHQWLDO
IXQFWLRQ
x 7KHVKLIWLQJIXQFWLRQVIURPUHVLGHQWLDODUHDGZHOOLQJRIWUDGHUVLQWKHEDFNRIWKHPDLQVKRSVLQWKHPDLQURDG
WRWKHVXSSRUWLQJIXQFWLRQZDUHKRXVHDQGSRRUGZHOOLQJ$VWKHUHVXOWLWIRUPHGVOXPV
x %XVLQHVVIOLJKWOHDGVWKHVKLIWLQJRIDFWLYLWLHVFHQWHUIURPWKHROGWRZQRI6XUDED\DWRWKHQHZFHQWHURI
6XUDED\D7KHQRQFRPPHUFLDODFWLYLWLHVSRWHQWLDODUHQRORQJHUH[LVWDQGOHDGWRWKHDUHDDVDGHDGDUHD
x 8QFOHDU]RQLQJSDUWLWLRQLQWKHDUHD7KLVFRQGLWLRQPRVWO\FDXVHGLQWKHEDFNVLGHRIWKHVKRSVWKHUHDUHQDUURZ
VSDFHZLWKRXWFOHDURULHQWDWLRQDQGOLQNDJH
x 7KHGHJUDGDWLRQRIWKHSK\VLFDOVTXDOLW\RIEXLOGLQJVWKDWSRWHQWLDOWREHSRLQWHGDVKHULWDJHREMHFW,WFDXVHGE\
WKHODFNRIPDLQWHQDQFHDQGJRRGFDUH,WDOVRDIIHFWWKHVWUHHWVFDSHTXDOLW\WKDWFDQEHHDVLO\VHHQDORQJWKHURDG
EUDQFKLQJWKDWOLQNHGZLWKDQRWKHUKHULWDJHDUHDVXFKDV$PSHO$UHD
x 7KHH[LVWLQJSHGHVWULDQIDFLOLWLHVLQWKHDUHDDUHPLQLPXPDQGWKH\KDYHWRVKDUHLWZLWKPRWRULVWVVRLWLVYHU\
GDQJHURXVIRUWKHPWRZDONDORQJWKHVWUHHW2QWKHPDLQURDG.HPEDQJ-DSXQVWUHHWSHGHVWULDQSDWKVKDYH
EHHQDYDLODEOHLQWKHIRUPRIDQDUFDGHWKDWLQWHJUDWHVZLWKWKHVKRSEXLOGLQJ+RZHYHUPRVWRIWKHVHIDFLOLWLHV
KDYHWXUQHGLQWRPRWRUF\FOHSDUNLQJDUHDDQGVWUHHWYHQGRUDUHD0RUHRYHUVRPHVKRSRZQHUVEXLOWDQDGGLWLRQDO
EXLOGLQJLQWKHDUFDGHVRWKDWWKHSHGHVWULDQFLUFXODWLRQSDWKKDVEHFRPHGLVFRQQHFWHG,QRWKHUZRUGVWKHUHKDV
EHHQSULYDWL]DWLRQRIWKHSXEOLFVSDFHSDWK:KLOHRQWKHFRQQHFWLQJURDGVDGHTXDWHSHGHVWULDQSDWKIDFLOLWLHVFDQ
QRWEHIRXQG0RUHRYHUWKHVPDOOGLPHQVLRQVRIWKHVWUHHWVDUHDOVRXVHGDVDYHKLFOHRQVWUHHWSDUNLQJDQG
ORDGLQJGRFNDUHD,WLVDOVRFDXVHGE\WKHODFNRIEXLOGLQJVHWEDFNVVRWKDWWKHSHGHVWULDQDUHDFRPSOHWHO\
GLVDSSHDU
x 7KHSK\VLFDOFRQGLWLRQRIH[LVWLQJLQIUDVWUXFWXUHJUHDWO\GHFUHDVHGLQTXDOLW\HVSHFLDOO\RQWKHFRQQHFWLQJVWUHHWV
7KLVFRQQHFWLQJURDGVKDYHQDUURZGLPHQVLRQVDQGDORWRIGDPDJHVZLWKKROHVDQGEXPS\URDGGUDLQDJH
V\VWHPLVQRWIXQFWLRQLQJSURSHUO\WKXVDGGVSXGGOHVDQGVWUHHWOLJKWLQJV\VWHPVDUHYHU\OLPLWHGZKLFKFDQOHDG
WRLQVHFXULW\RUFULPHDFWV
6HYHUDODWWHPSWVZHUHFRQGXFWHGWRUHYLWDOL]HWKH.HPEDQJ-HSXQDUHDVXFKDVEURXJKWWKHQLJKWOLIHDWNHPEDQJ
-HSXQ DV D FHQWHU RI VWUHHW YHQGRUV DUHD FDOOHG.\D.\D.HPEDQJ -HSXQ LQ <HW LW GLG QRWZRUNZHOO DQG
HYHQWXDOO\.\D.\DZDV VKXW GRZQ LQ  DV WKH UHVXOW RI  ODFN RI IDFLOLWLHV LQIUDVWUXFWXUH DQG KLJK UHQWV WKH
WHQDQWVKDGWRSD\WRWKHORFDOJRYHUPHQW,QDGGLWLRQVWKDWWKHORZSXEOLFSDUWLFLSDWLRQDQGDZDUHQHVVWRSUHVHUYH
XUEDQ KHULWDJH DVVHWV LQ WKLV DUHD WKH ODFN RI JRYHUPHQW VXSSRUW KDV WXUQHG RXW WR EH DQRWKHU PDMRU REVWDFOHV
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0RUHRYHUWKHUHDUHSULYDWHVHFWRUVRULQYHVWRUVZKRDVVXPHGWKDWFRQVHUYDWLRQLVMXVWDPHUHURPDQWLFLVPDQGLVQRW
HFRQRPLFDOO\YLDEOHWRWKHP
2QWKHRWKHUKDQGVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWRIKHULWDJHDUHDVLVHVVHQWLDOLQRUGHUWRUHJHQHUDWHDQXUEDQDUHD,Q
WKLVFDVHVXVWDLQDEOHXUEDQUHJHQHUDWLRQLVQRWRQO\UHODWHGWRWKHSUHVHUYDWLRQRIROGEXLOGLQJVEXWDOVRDVVRFLDWHG
ZLWKHQKDQFHPHQWRISK\VLFDODQGHQYLURQPHQWDOFRQGLWLRQVRFLDOYLWDOLW\DQGHFRQRPLFYDOXHRIWKHDUHD&KRKDQ
DQG3DQJ:DL.L,WPHDQVWKDWWKHXUEDQKHULWDJHFDQFRQQHFWJURXSVRIGLIIHUHQWJHQHUDWLRQV
%\ UHIHUULQJ WR WKH FRQGLWLRQ DQG SRWHQWLDO RI WKH DUHD DV GHVFULEHG DERYH LW LV QHFHVVDU\ WR IRUPXODWH D
UHYLWDOL]DWLRQVWUDWHJ\ WR LPSURYH WKHYLWDOLW\RI WKHDUHD LQRUGHU WRVXSSRUW VXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWRI.HPEDQJ
-HSXQDVDQDVVHWRIXUEDQKHULWDJHLQ6XUDED\D
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1.1. Urban Heritage Revitalization in the context of Sustainable Urban Development 
&RQFHSWXDOO\UHYLWDOL]DWLRQLVDQDWWHPSWWRLPSURYHWKHYLWDOLW\RIWKHXUEDQDUHDWKURXJKLPSURYLQJWKHTXDOLW\
RI WKH HQYLURQPHQW E\ FRQVLGHULQJ VRFLRFXOWXUDO DVSHFWV DQG FKDUDFWHULVWLFV RI WKH DUHD 0DUWRNXVXPR 
0DUWRNXVXPR  6WHLQEHUJ  $GKLVDNWL  7KH IRFXV RI WKH UHYLWDOL]DWLRQ LV RQ HFRQRPLF DFWLYLW\
GHYHORSPHQW RI WKH DUHD LQ RUGHU WR HPSRZHU PDLQWDLQ DQG UHLQIRUFH WKH FKDUDFWHU RI WKH DUHD ,W PHDQV WKDW
UHYLWDOL]DWLRQ LV UHVWRULQJ WKH YLWDOLW\ RI WKH DUHD WKDW KDV GHFOLQHG RU GHFOLQLQJ LQPRUH FRPSOH[ DUHD LW PHDQV
UHVWUXFWXULQJ VRFLDO DQG HFRQRPLF DFWLYLW\ LQ RUGHU WR LPSURYH OLIH TXDOLW\ VXFK DV KHDOWK VDIHW\ DQG FRPIRUW LQ
VXVWDLQ
7KH WHUPRIXUEDQVXVWDLQDELOLW\FDQEHGHILQHGDV³WKHVWDWHRIDPHWURSROLWDQFRPPXQLW\ UHDFKHGRQFH LW LV
DEOHWRPHHWWKHQHHGVRIWKHSUHVHQWJHQHUDWLRQZLWKRXWFRPSURPLVLQJWKHDELOLW\RIIXWXUHJHQHUDWLRQVWRPHHWWKHLU
RZQQHHGV´(FRQRPLFSURVSHULW\HQYLURQPHQWDOTXDOLW\DQGDQHTXLWDEOHVRFLHW\RU³WKH(V´LVWKHWRSSULRULW\RI
VXVWDLQDEOHXUEDQGHYHORSPHQWWDUJHW0F*HRXJKHWDO
8UEDQ  &RQIHUHQFH LQ %HUOLQ LQ -XO\  ZDV KHOG WR GHILQH WKH VXVWDLQDEOH XUEDQ GHYHORSPHQW DV 
³,PSURYLQJ WKHTXDOLW\RI OLIH LQDFLW\ LQFOXGLQJHFRORJLFDOFXOWXUDOSROLWLFDO LQVWLWXWLRQDO VRFLDODQGHFRQRPLF
FRPSRQHQWVZLWKRXWOHDYLQJDEXUGHQRQWKHIXWXUHJHQHUDWLRQV´,QWKHFRQWH[WRIVXVWDLQDEOHXUEDQGHYHORSPHQW
WKHXUEDQKHULWDJHFRQFHUYDWLRQLVDFUXFLDOIDFWRU LQ WKHORQJWHUPSURVSHULW\RIDFLW\ LQDEURDGHUIUDPHZRUNRI
XUEDQ UHJHQHUDWLRQ &KRKDQ DQG 3DQJ :DL .L  7KLV LV HPSKDVL]HG IRU D FRQFHSWXDO RI VXVWDLQDEOH
UHJHQHUDWLRQWKDWGHDOVZLWKWKHVRFLDOHFRQRPLFDQGHQYLURQPHQWDOYLWDOL]DWLRQDWWKHVDPHWLPHIRUDORQJWHUP
XUEDQ YLEUDQF\ 1J HWDO LQ&KRKDQ DQG3DQJ:DL.L 0DUWRNXVXPR 0DUWRNXVXPR  ,W DOVR
GHDOV ZLWK WKH GHYHORSPHQW RI HVVHQWLDO HQYLURQPHQWDO DQG HFRQRPLF LQIUDVWUXFWXUH DQG LPSURYHPHQW RI WKH
SK\VLFDOHQYLURQPHQW6WHLQEHUJ5RMDV
2WKHULPSRUWDQWSULQFLSOHVRIVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWDUHRIIHUHGE\(ONLQLQ0DUWRNXVXPRDVIROORZV
IXWXULW\ HQYLURQPHQW HTXLW\ DQG SDUWLFLSDWLRQ ,WPHDQV VLPSO\ WKDW LQ D JOREDO FRQWH[W DQ\ HFRQRPLF RU VRFLDO
GHYHORSPHQWVKRXOGLPSURYHQRWKDUPWKHHQYLURQPHQW:LWKLQWKHEURDGILHOGRIVXVWDLQDEOHXUEDQGHVLJQWKDWLV
WKUHHNLQGRILQIOXHQWLDODVSHFWVFDQEHLGHQWLILHGDVIROORZV0DUWRNXVXPR*HVWDOWDVSHFWWKLVLQFOXGHVD
FRQFHUQZLWKWKHYLVXDOTXDOLWLHVRIWKHEXLOGLQJVLQDVHWWOHPHQWWRZQVFDSHWKHVSDFHVWKH\FUHDWHWKHUHODWLRQVKLS
ZLWKQDWXUDO IHDWXUHVDQGKRZ WKHVHFDQEHPDQLSXODWHG WREHVWDHVWKHWLFHIIHFW 6RFLDODVSHFW  WKLVHPEUDFHV
QRWLRQVRQSXEOLF UHDOP D FRQFHUQZLWK WKH VRFLDO XVHRI WKH SXEOLF DQG VHPLSXEOLF VSDFHV DQG VWUHHWVZLWKLQ D
VHWWOHPHQWDQGKRZVXFKDUHDVFDQEHGHVLJQHGWRSURPRWHDQDWWUDFWLYHDQGVDIHHQYLURQPHQWHIILFLHQWFLUFXODWLRQ
DQGDIXOOUDQJHRISOHDVDQWVRFLDOH[SHULHQFHDQG(FRORJLFDODVSHFWHFRORJLFDOGLPHQVLRQDFRQFHUQZLWKWKH
QDWXUDOHQYLURQPHQWRIVHWWOHPHQWVERWKYLVLEOHDQGLQYLVLEOHHJLQFRUSRUDWLQJDLUTXDOLW\QRLVHHWF
6XVWDLQDEOHDUHDVDUHWKRVHZKLFKDUHFUHDWHGWRVXSSRUWVXVWDLQDEOHOLYLQJZLWKDSULPHIRFXVEHLQJSODFHGRQ
HFRQRPLF VRFLDO DQG HQYLURQPHQWDO VXVWDLQDELOLW\ 0F'RQDOG HW DO ,Q (OQRNDO\ HW DO  7KLV LV RI
GLVWLQJXLVKHGLPSRUWDQFHLQKLVWRULFGLVWULFWVTXDUWHUVZKLFKWHQGWRUHSUHVHQWDQGV\PEROLVHDGLYHUVHVHWRILGHDOV
RI WKHFLW\
V LGHQWLW\ LQFOXGLQJ LWV KLVWRU\DQGFXOWXUHRQRQHKDQG DQG LWV ORFDOHFRQRPLFYLDELOLW\RQ WKHRWKHU
(OQRNDO\ $ HW DO  8UEDQ FRQVHUYDWLRQ RI KHULWDJH VLWHV LQ FLWLHV FRQWULEXWHV ODUJHO\ WRZDUGV XSJUDGLQJ
HQYLURQPHQWDOTXDOLW\WKXVVHUYLQJDVDIXQGDPHQWDOFDWDO\VWIRUFKDQJH/LFKILHOGDQG7LHVGHOOHWDOLQ(OQRNDO\HW
DO7KH\GHILQHWZRPDLQPRWLYDWLRQVIRUFRQVHUYDWLRQZKLFKDUHUHVRXUFHYDOXHVXVWDLQDELOLW\DSSURDFKDQG
UHVSRQVLELOLW\ WRZDUGV WKH RWKHUV UHVSHFWLYHO\ &RQFRPLWDQWO\ KLVWRULF VWRFNV DUH FRQVLGHUHG WUXVW WR EH NHSW DQG
GHOLYHUHGIRURWKHUVDQGIXUWKHUPRUHFRQVHUYDWLRQDQGUHJHQHUDWLRQRIKLVWRULFVLWHVPRVWHYLGHQWO\ORFDWHGDWFLW\
FHQWUHV WHQGV WRUHDIILUPUHVLGHQWV
 IHHOLQJVRI LGHQWLW\DQGVHQVHRIEHORQJLQJ8UEDQFRQVHUYDWLRQ LQ LWVEURDGHU
WHUPSUHVHUYLQJ WUDGLWLRQ VRFLDO DQGFXOWXUDO DVSHFWV DVZHOO DV WKHSK\VLFDO LPSURYHPHQWRIKLVWRULFEXLOGLQJV LV
RIWHQZLWQHVVHGDVDQDSSURDFKWRZDUGVKLJKHUOHYHOVRIVXVWDLQDELOLW\(OQRNDO\HWDO
1.2. Design Criteria of Comercial Area 
$WWUDFWLYHGHVLJQRIWUDGHDUHDZLOOSURYLGHDVWURQJLGHQWLW\DQGEHWWHUUHFRJQLWLRQWKHUHE\DIIHFWLQJWKHVXFFHVV
RI WUDGH DUHD 7KHUHIRUH WKH WUDGH FHQWHU VKRXOG KDYH DQ DHVWKHWLF YDOXH WKDW DUH UHFUHDWLRQDO LQWHUHVWLQJ DQG
SUHVWLJLRXV2QHRIWKHLPSRUWDQWHOHPHQWVLQWKHFRPPHUFLDODUHDLVWKHGHVLJQLQZKLFKVRPHEDVLFUHTXLUHPHQWV
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PXVWEHKHOGVXFKDVYLVLELOLW\DFFHVVLELOLW\DQGVHFXULW\ WKDWDIIHFWPRYHPHQW LQVSDFH%URPOH\DQG7KRPDV LQ
6XVL\DQWL
&RPPHUFLDODUHDVDUHDOVRH[SHFWHG WREHDEOH WRRIIHUDQGHQVXUHVKRSSLQJDFWLYLW\E\FRQVLGHULQJDVSHFWVRI
FRPIRUW SHGHVWULDQ ZD\ RSHQ VSDFH 	 JUHHQHU\ SDUNLQJ IDFLOLWLHV DFFHVVLELOLW\ EXLOGLQJ RUGHU VHFXULW\
SHGHVWULDQZD\DUHDDFWLYLWLHV OLJKWLQJVDIHW\EXLOGLQJVWUXFWXUHILUHHVWLQJXLVKHUSHGHVWULDQZD\DQGSOHDVXUH
SHGHVWULDQ ZD\ DUHD DWWUDFWLRQ EXLOGLQJ SHUIRUPDQFH WUDGH IDFLOLWLHV VR DV WR GUDZ PDQ\ YLVLWRUV 6XVL\DQWL

7KH EHVW FRQVHUYDWLRQ DSSURDFK IRU FRPPHUFLDO DUHD WKDW KDV EHHQ GHFUHDVHG RQ LWV TXDOLW\ DQG YLWDOLW\ LV
UHYLWDOL]DWLRQ7KH UHYLWDOL]DWLRQ DSSOLHG LQ DQ DUHD WKDW FRXOGSRWHQWLDOO\ EHGHYHORSHG DVXUEDQKHULWDJHEHFRPH
LPSRUWDQW EHFDXVH WKH UHYLWDOL]DWLRQ LWVHOIZLOO KHOS WRPDLQWDLQ WKH VXVWDLQDELOLW\ DQG UHJHQHUDWLRQ IRU WKHZKROH
DUHD7KLVDUHDUHYLWDOL]DWLRQLVH[SHFWHGWREHQHILW WKHDUHDSK\VLFDOO\DQGVRFLDOO\7KHDUHDFRXOGEHGHYHORSHG
DFFRUGLQJWRLWVFKDUDFWHULVWLFVLQRUGHUWRPDNHWKHDUHD³OLYHV´DOOWKHWLPHDQGWRHQKDQFHLWVUROHIRUWKHZKROHFLW\
GHYHORSPHQWSURFHVV
,QRUGHUWRLPSURYHWKHYLWDOLW\RIFRPPHUFLDODUHDWKHUHDUHGHVLJQFULWHULDWKDWIRFXVRQGHVLJQDVSHFWDQGQRQ
GHVLJQDVSHFWVXFKDVSK\VLFDODVSHFWZKLFKDIIHFWVDPHQLWLHVVDIHW\VHFXULW\DQGSOHDVXUHIRULWVDUHDXVHU
WKHXQLTXHQHVVRI LWVDUHDWKDWEHFRPHDWWUDFWLRQRI WKHDUHDVRFLRFXOWXUDOFRQGLWLRQDQGHFRQRPLFRI LWVDUHD
XVHUWKDWUHODWHGZLWKWKHOHYHORIHQYLURQPHQWDOFRQFHUQDQGFRPPXQLW\SDUWLFLSDWLRQWKHFKDUDFWHULVWLFVRIWKH
DUHDDQGLWVUROHLQWKHZKROHFLW\%HVLGHVGHVLJQFULWHULDIRUGHYHORSPHQWRIFRPPHUFLDOFRUULGRUFRXOGEHGRQHLQ
VHYHUDOZD\VWKDWUHODWHGZLWKGHVLJQHIIRUWRISK\VLFDOHOHPHQWVVXFKDVE\DGRSWLQJWKHGHVLJQFKDUDFWHULVWLFV
RI SUHGRPLQDQW EXLOGLQJV DORQJ WKH FRUULGRU RQWR WKH GHVLJQ RI FRPPHUFLDO EXLOGLQJ IDFDGH  GHVLJQ RI WKH
VLJQDJHWKDWHQKDQFHWKHLPDJHDQGYLVXDOFKDUDFWHURIWKHDUHDE\SURYLGLQJSDUNLQJIDFLOLWLHVLQVWUDWHJLFVSRW
ZLWKLQWKHDUHDE\DSSO\LQJIDFDGHWUDQVSDUHQF\RQFRPPHUFLDOEXLOGLQJVE\SURYLGLQJKXPDQHIDFLOLWLHVIRU
SHGHVWULDQV5L]TL\DK
,Q WKH XUEDQ VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW FRQWH[W WKHUH DUH WKUHH SULQFLSOHV FDQ EH UHFRPPHQGHG WR EXLOW WKH
VXVWDLQDELOLW\RIFRPPHUFLDODUHD0HWULF
x $FRPIRUWDEOHHQYLURQPHQWIRUSHGHVWULDQDFRPPHUFLDODUHDVKRXOGHQGHDYRUWRSURYLGHDFRPIRUWDEOH
H[SHULHQFHIRUSHGHVWULDQZHWKHUDUULYLQJE\IRRWELF\FOHWUDQVLWRUSULYDWHFDULQDVDIHDHVWKHWLFDOO\SOHDVLQJ
DQGLQWHUHVWLQJZDONLQJHQYLURQPHQW$SHGHVWULDQRULHQWHGHQYLURQPHQWUHTXLUHVKLJKTXDOLW\RIEXLOWIRUP
VWUHHWVFDSLQJDQGODQGVFDSLQJFRQVLVWDZLGHDQGIUHHDFFHVVVLGHZDONVVWUHHWWUHHVSODQWHUVDQGRWKHU
ODQGVFDSHHOHPHQWVVHDWLQJDPL[RIODQGXVHVWKDWUHVXOWVLQZHOOXVHGRXWGRRUVSDFHVSHGHVWULDQVFDOHOLJKWLQJ
EXLOGLQJFDQRSLHVDQGRWKHUIHDWXUHVWRSURYLGHSURWHFWLRQIURPWKHVXQUDLQ
x 6XVWDLQDEOHGHVLJQLWZRXOGEHUHODWHGWRUHGXFLQJSROOXWLRQDQGVWRSSLQJJOREDOZDUPLQJ$FRPPHUFLDODUHD
FDQPDNHDVLJQLILFDQWFRQWULEXWLRQDQGVSHVLILFFKDQJHVWRSDUNLQJORWDQGEXLOGLQJGHVLJQZKLFKFRXOGLPSURYH
VWRUPZDWHUPDQDJHPHQWLPSURYHEXLOGLQJLQVXODWLRQUHGXFHWKHKHDWLVODQGHIIHFWPLQLPL]HOLJKWSROOXWLRQDQG
HQKDQFHDHVWKHWLFVDWWKHVDPHWLPH,WFDQEHFRQVLVWRIGHVLJQJUHHQURRIDQGOLYLQJZDOOSHUPHDEOHSDYLQJ
VXUIDFHVRQVLWHVWRUPZDWHUPDQDJHPHQWWHFKQRORJLHVDOWHUQDWLYHHQHUJ\JHQHUDWLRQZDONZD\VDQGELNHZD\VWR
WUDQVLWIDFLOLWLHVSUHIHUHQWLDOSDUNLQJIRUELF\FOHVDQGDOWHUQDWLYHIXHOYHKLFOHDQGFDUVKDULQJVHUYLFHV,Q
DGGLWLRQWKHFRPPHUFLDOEXLOGLQJLVDOVRSHUPLWDGDSWLYHUHXVHGDQGVKRXOGEHUHZDUGHGE\ILQDQFLDOLQFHQWLYHV
WRWKHJUHHQEXLOGLQJRZQHU
x 0L[WXUHRIXVHVLWJLYHQWKHRSSRUWXQLW\IRULQFUHDVHGGHQVLW\DQGDFWLYLW\LQFRPPHUFLDOIRFXVDUHDUHGXFHWKH
QHHGIRUWUDYHODQGOHQJKWRIWULSDQGJLYHWKHIXOOGD\SXEOLFUHDOPDFWLYLW\LQFRPPHUFLDODUHD
7KH VXVWDLQDELOLW\ RI FRPPHUFLDO DUHD FDQ EH VXSSRUW WKH VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW FRQFHUQV XSRQ WKH
HQYLURQPHQWDO VWRFN LQ WHUP RI JOREDO HFRORJ\ UHJLRQDO UHVRXUFHV DQG WKH KXPDQ HQYLURQPHQW EXLOGLQJ
LQIUDVWUXFWXUHRSHQVSDFHDHVWKHWLFFXOWXUDOKHULWDJH7KXVWKHXUEDQKHULWDJHZLOOSOD\DVDQLPSRUWDQWDVSHFWWR
EXLOWVXVWDLQDEOHFLW\LQRYHUDOODVSHFWV6RPHGHVLJQFULWHULDZRXOGEHUHTXLUHGWRLQFUHDVHWKHTXDOLW\DQGSURWHFW
WKHVSHFLDOLGHQWLW\RIWKHFRPPHUFLDODUHDLQWHQGHGWR
x ,PSURYHWKHTXDOLW\RISK\VLFDOFKDQJHV
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x 3URWHFWWKHDUFKLWHFWXUDOFKDUDFWHU
x ,QFUHDVHSXEOLFDZDUHQHVVRIDUFKLWHFWXUDOTXDOLW\
x 3UHYHQWLQFRPSDWLEOHQHZFRQVWUXFWLRQ
1.3. Research Method 
7KHGHVLJQRIWKLVUHVHDUFKXVHVDQDSSURDFKRITXDOLWDWLYHGHVFULSWLYHPHWKRGLQZKLFKDQDO\VLVDQGDVVHVVPHQW
RIUHVHDUFKREMHFWDUHFRQGXFWHGWKURXJKWKHGHVFULSWLRQLQDSDUWLFXODUFRQWH[WWKDWLVQDWXUDODQGXWLOL]HVDYDULHW\
RI VFLHQWLILF PHWKRGV 0ROHRQJ  )XUWKHUPRUH LQWHUYLHZV DUH FRQGXFWHG WR H[SORUH SHUFHSWLRQV RI WKH
FRPPXQLW\VXFKDVUHVLGHQWVRUWUDGHUVLQWKHDUHD
)XUWKHUPRUH DQ DSSURDFK RI TXDOLWDWLYHGHVFULSWLYH DQG 6:27 DQDO\VLV WHFKQLTXH DUH XVHG WR DQDO\]H WKH
SRWHQWLDODQGFRQVWUDLQWVRIWKHDUHDLQRUGHUWRFRQVWUXFWDUHJLRQDOUHYLWDOL]DWLRQVWUDWHJ\,QWKLVFDVHWKHPHWKRGRI
6:27DQDO\VLVHQFRPSDVVHVLGHQWLILFDWLRQRIIRXULPSRUWDQWDVSHFWVDVWKHEDVLVRIVWUDWHJ\IRUPXODWLRQWKH\DUH
6WUHQJWK:HDNQHVV2SSRUWXQLW\DQG7KUHDW ,Q WKLV UHVHDUFKGHWHUPLQDWLRQRI UHYLWDOL]DWLRQVWUDWHJ\RI WKHDUHD
ZLOOEHGHULYHGIURPDVSHFWVRIVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWWKH\DUHHFRQRP\HFRORJ\DQGFRPPXQLW\
UHVXOWDQGGLVFXVVLRQ
2.1. Analysis of economic condition 
&RPPRQO\FRPPHUFLDODQGHFRQRPLFDFWLYLWLHVSHUIRUPHGE\JHQHUDWLRQV7KHVHDFWLYLWLHVKDVEHFDPHDGDLO\
URXWLQHDQGEOHQGHGZLWKOLYLQJDFWLYLW\.HPEDQJ-HSXQLVVLWXDWHGLQWKHFHQWHURIFLW\DQGDOVRKDVKLVWRULFDOYDOXH
DVWKHFHQWHURIFRPPHUFLDOFRUHLQ6XUDED\D,WPDNHV.HPEDQJ-HSXQDVDKLJKYDOXHFRPPHUFLDODUHD
:LWK WKH LQFUHDVLQJRI HFRQRPLFJURZWKZLWKLQ WKHDUHDQHZHFRQRPLFDFWLYLWLHV DUHSRWHQWLDOO\GHYHORSHG LQ
RUGHUWRJHQHUDWHWKHDWWUDFWLYHQHVVRIWKHDUHDWKDWLQWHJUDWHGZLWKFXOWXUDODQGKHULWDJHDFWLYLW\
,QVRFLRHFRQRPLFDVSHFWVWKHFRPPXQLW\LVGRPLQDWHGE\VWRUHNHHSHUVRUZDUHKRXVHZRUNHUV%HVLGHVWKHUHLV
DJURZWKRI LQIRUPDOEXVLQHVVDFWLYLWLHV3HRSOH UXQ WKHLUEXVLQHVVE\ZRUNLQJDVVWUHHWYHQGRUV WDLORUV ULFNVKDZ
GULYHUV SDUNLQJ DWWHQGDQWV DQG RSHQLQJ PRWRUF\FOH VHUYLFH VWDWLRQ DQG VR RQ ,QIRUPDO DFWLYLWLHV DUH PRVWO\
FRQGXFWHGRQVLGHZDONVDORQJWKHPDLQVWUHHW.HPEDQJ-HSXQVWUHHW
2.2. Analysis of Social Condition 
7KHGRPLQDQWDFWLYLWLHVLQWKLVDUHDDUHWUDGLQJDQGVXSSRUWLQJDFWLYLWLHVDUHZDUHKRXVLQJDQGVWUHHWVHOLQJ7KLV
FDQEHVHHQIURPWKHQXPEHURIVKRSEXLOGLQJVEDQNVDQGZDUHKRXVHVZKLFKVWUHQJWKHQWKHLPDJHRIDUHDDVWKH
ROGHVWWUDGHEXVLQHVVFHQWHULQ6XUDED\D
$FWLYLWLHV RQ WKH DUHD WKDW DUH GRPLQDWHGE\ WUDGLQJ DFWLYLWLHVZLWK VLQJOHXVHG V\VWHP WHQG WRRFFXU IURP WKH
PRUQLQJXQWLOODWHDIWHUQRRQZKLOHDWQLJKWWKHDUHDEHFRPHVGHVHUWHGGXHWRWKHFHVVDWLRQRIWUDGLQJDFWLYLWLHVDQG
DEDQGRQHGZLWKWUDGHUV,WLVDOVRFDXVHGE\FKDQJHVLQWKHIXQFWLRQRIGZHOOLQJVLQWRZDUHKRXVHVDWWKHEDFNRIWKH
VKRS EXLOGLQJ /RDGLQJ DQG XQORDGLQJ DFWLYLWLHV ERWK RQ WKH PDLQ VWUHHWV RU FRQQHFWLQJ VWUHHWV OHDGV WR WUDIILF
FRQJHVWLRQLQWKHDUHDGXULQJWKHGD\
%DVHGRQDUHYLHZRIWKHVRFLRFXOWXUDODVSHFWVLQWKHDUHDRFFXUVFXOWXUDODFFXOWXUDWLRQRIVHYHUDOFRPPXQLWLHV
VXFKDV&KLQHVH$UDEV-DYDQHVHRU0DGXUDVH,QJHQHUDOVRFLDODQGFXOWXUDOFRQGLWLRQVRIFRPPXQLWLHVWKDWOLYHLQ
WKLV UHJLRQ KDYH QRW EHHQ GRPLQDWHG E\&KLQHVH RU$UDELF DQ\PRUH EXW DUH GRPLQDWHG E\0DGXUHVH DQG RWKHU
QHZFRPHUV
7KH&KLQHVHFXOWXUDOGHYHORSPHQWLQ.HPEDQJ-HSXQDUHDKDVQRWVHHQDQ\PRUHERWKSK\VLFDOO\RUVRFLDOO\1RZ
LW LV RQO\ VHHQ LQ WUDGLQJ DFWLYLWLHV 7KH FXOWXUDO HYHQWV VXFK DV ULWXDOV DQG FHUHPRQLHV FXOWXUDO SHUIRUPDQFHV RU
IHVWLYDOV FRXOG QRW EH IRXQG DQ\ ORQJHU ,Q JHQHUDO WKH HYROYLQJ VRFLDO FRQGLWLRQV RI WKH FRPPXQLW\ WHQG WR EH
PHUHO\DIIHFWHGE\HFRQRPLFPRWLYDWLRQDQGWKHUHDUHOHVVFRQFHUQVIRUWKHHQYLURQPHQWTXDOLW\HVSHFLDOO\LQWKH
DHVWKHWLFDVSHFWV,W LVDOVRDIIHFWHGE\WKHODFNRIDZDUHQHVVDQGTXDOLW\RI 
VHQVHRISODFH
 WRZDUGWKHUHVLGHQWLDO
DUHDZKHUHSHRSOHOLYHLQ
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2.3. Analysis of Ecological Condition 
2QHRIWKHDVSHFWVRIHFRORJ\LVFOHDQOLQHVV)DFWRUVWKDWDIIHFWWKHOHYHORIFOHDQOLQHVVVXFKDVWKHDYDLODELOLW\RI
IDFLOLWLHVDQGLQIUDVWUXFWXUHDQGPDQDJHPHQWRISHRSOHV
DZDUHQHVV%DVHGRQWKHUHVHDUFKWKHOHYHORIFOHDQOLQHVVLQ
.HPEDQJ-HSXQLVVWLOOORZ,WFDQEHVHHQWKURXJKWKHVFDWWHUHGUXEELVKDQGDFFXPXODWHLQVHYHUDOVSRWVZLWKLQWKH
DUHD)XUWKHUPRUH WKH IXQFWLRQRI LQIUDVWUXFWXUH VXFKDVGUDLQDJH LVQRWRSWLPDODQG LWSRVVLEO\DIIHFWHG WKH ORZ
OHYHORIFOHDQOLQHVVWKDWDOVRDIIHFWHGWKHKHDOWKFRQGLWLRQZLWKLQWKHDUHD
,QJUHHQHU\DVSHFWWKHH[LVWHQFHRIRSHQDQGJUHHQVSDFHIDFLOLWLHVLQWKHDUHDLVOLPLWHGGXHWRKLJKGHQVLW\RI
EXLOGLQJVDVZHOODVWKHDYDLODELOLW\RIJUHHQOLQHDORQJWKHPDLQURDGLVQRWRSWLPDO
2.4. Revitalization Strategy (SWOT Analysis) 
7KH$UHD UHYLWDOL]DWLRQ VWUDWHJ\ LQ WKLV UHVHDUFK LV EDVHG RQ WKH UHVXOWV RI D 6:27 DQDO\VLV DVVRFLDWHG ZLWK
DVSHFWVRIVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWLQFOXGLQJHFRQRP\HFRORJ\DQGFRPPXQLW\DVSHFW,QJHQHUDOUHYLWDOL]DWLRQ
VWUDWHJ\HQFRPSDVVHVDQDWWHPSWWRLPSURYHWKHYLWDOLW\RIDUHDDVRQHRIWKHLPSRUWDQWWUDGHDUHDVDQGLWDOVRKDVD
VLJQLILFDQWKLVWRULFDOYDOXHDVWKHSDUWRI6XUDED\DKLVWRULFDOGHYHORSPHQW7KHUHVXOWVRIWKH6:27DQDO\VLVRIDOO
WKUHHDVSHFWVFDQEHVHHQLQ7DEOH
7DEOH6:27$QDO\VLVRI(FRQRP\(FRORJ\	&RPPXQLW\$VSHFW







23325781,7< 7+5($7
(FRQRP\
x7KHHFRQRPLFDFWLYLWLHVLQ6XUDED\DWHQGV
WRXVHPL[XVHGDQGFRQFHSW
x7KH'HYHORSPHQWRIXUEDQLQIUDVWUXFWXUH
KDVLQFUHDVHG
x7KHVSHFLILFFRPPRGLWLHVZLOOFUHDWH
VWURQJDSSHDOVIRUFRQVXPHUV
(FRORJ\
x7KHUHDUHLQFUHDVLQJSXEOLFGHPDQGVRQ
JUHHQRSHQVSDFH	SXEOLFVSDFH
x7KHUHDUHGHYHORSPHQWRIFRQFHSW	
LQRYDWLRQLQJUHHQHU\	ZDVWHPDQDJHPHW
DVSHFWV
&RPPXQLW\
7KHUHDUHSXEOLFGHPDQGVRQFXOWXUDODQG
KHULWDJHWRXULVP	LQFUHDVLQJDZDUHQHVVRI
6XUDED\DFRPPXQLW\WREHDFWLYHO\
LQYROYHGLQXUEDQGHYHORSPHQW
(FRQRP\
x7KH6XUDED\D3K\VLFDO	(FRQRPLF
GHYHORSPHQWJURZHVSHFLDOO\LQWKH
:HVWHUQDQG6RXWKHUQSDUW
x7KHPRGHUQWUDGHFRQFHSWVVXFKDVWKH
&%'UHTXLUHVDODUJHVSDFH
x7KHWUDGHUVDUHQRORQJHUFRQFHUQDERXW
WKHDHVWKHWLFDQGHQYLURQPHQWDODVSHFWV
x([LVWLQJSROLFLHVDUHPHDQWIRUWKH
FDSLWDOLVWV
(FRORJ\
7KHUDSLGJURZWKRIWUDGHLQ6XUDED\D
GLPLQLVKHVRSHQDQGSXEOLFVSDFHV
&RPPXQLW\
7KHSUHMXGLFHRIXUEDQVRFLDW\GXHWRWKH
IDLOXUHRI.\DN\DSURJUDPEHFDXVHRI
WKHODFNRIWKHPXQLFLSDODGPLQLVWUDWRU
V
DWWHQWLRQ	SXEOLFLQWHUHVWWRYLVLWWKHROG
FLW\
675(1*7+ 675$7(*<62 675$7(*<67
(FRQRP\
.HPEDQJ-HSXQLVRQHRIWKHODUJHVW
WUDGHDUHDVLQ6XUDED\DZLWKVSHFLILF
WUDGHFRPPRGLW\VXSSRUWLQJWUDGH
VHUYLFHVDQGLWLVHTXLSSHGZLWK
PXOWLIXQFWLRQDOEXLOGLQJV
(FRORJ\
7KHZLGHPDLQURDG	EXLOGLQJIRUP
FDQEHHTXLSSHGZLWKWKHJUHHQ	
ZDONDEOHVKRSFRQFHSW
&RPPXQLW\
,WKDVUHPDLQLQJFXOWXUDODFWLYLWLHV
&KLQHVHIRRGVHOOHUVKLJK
DFFHVVLELOLW\DORWRIQRQVNLOOHG
PDQSRZHU	HQWUHSUHQHXUWKDWFDQEH
LQYROYHGDVLQYHVWRUVLQKHULWDJH
WRXULVPGHYHORSPHQW


'HYHORSDUHDZLWKWKHPL[HGXVHFRQFHSW
LQWHJUDWHGZLWKFXOWXUDODQGKHULWDJH
WRXULVP6226
0DQDJHWKHZLGHPDLQURDGDQGWKH
H[LVWLQJEXLOGLQJWRLPSURYHWKHSUHVHQFH
RIJUHHQRSHQVSDFHDQGSXEOLFVSDFH
WKXVWKHFRQFHSWRIFRPIRUWZDONDEOHVKRS
FDQEHDFKLHYHG62
,PSURYHFRPPXQLW\SDUWLFLSDWLRQLQ
WUDGLQJDFWLYLWLHVZKLFKDUHLQWHJUDWHGZLWK
FXOWXUDODQGKHULWDJHWRXULVPDQGKHDOWK
HQYLURQPHQWFRQVLGHUDWLRQ622
2SWLPL]HWUDGLQJDFWLYLWLHVLQPRUH
KHWHURJHQRXVFRQFHSWE\RSWLPD]LQJ
H[LVWLQJVRXUFHWKXVWKHSUREOHPVRI
ODQGDFTXLVLWLRQFDQEHPLQLPL]HG6
76
(QFRXUDJHORFDOJRYHUQPHQWWRFUHDWH
EXLOGLQJ	HQYLURQPHQWUHJXODWLRQVLQ
WUDGHDUHD	SURYLGHLQFHQWLYHVIRU
WUDGHUV	EXLOGLQJRZQHUVZKRDUH
ZLOOLQJWRPDQDJHSK\VLFDOREMHFW	
KHDOWKRIWKHDUHD667
,QFUHDVHWKHSDUWLFLSDWLRQRIFRPPXQLW\
LQFUHDWHSURJUDPVRIWUDGHDUHD
GHYHORSPHQWZKLFKDUHLQWHJUDWHGZLWK
FXOWXUDO	KHULWDJHWRXULVP67

(;7(51$/
,17(51$/
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:($.1(66 675$7(*<:2 675$7(*<:7
(FRQRP\
7KHDFWLYLW\RFFXULQOLPLWHG
RSHUDWLQJWLPH	LWFDXVHYLWDOLW\
GHJUDGDWLRQHVSHFLDOO\DWQLJKW
(FRORJ\
x7UDGHDFWLYLWLHV	SDUNLQJ
DUUDQJHPHQWFDXVHWUDIILFFRQJHVWLRQ
xKLJKEXLOGLQJGHQVLW\	OLPLWHG
GLPHQVLRQVRIFRQQHFWLRQVWUHHWV
FDXVHWKHODFNRIJUHHQRSHQVSDFH
	JUHHQOLQHRQWKHDUHD
x7KHXWLOL]DWLRQDQGPDQDJHPHQWRI
ZDVWHDQGGUDLQDJHLQIUDVWUXFWXUHLV
QRWRSWLPDO
&RPPXQLW\
x7KHUHLVWKHOHVVJXDUDQWHHIRUXVHU
VDIHW\LQWKHDUHD
x,QGLJHQXRXVVRFLRFXOWXUDOYDOXHVDVD
KHULWDJHDUHDDUHQRWPXFKGHYHORSHG
EHFDXVHWKHUHLVDFKDQJHRI
FKDUDFWHULVWLFV	VWUXFWXUDOFXOWXUHRI
UHVLGHQWV
x7KHUHLVQRVRFLDORUJDQL]DWLRQVWR
DFFRPPRGDWHWKHDVSLUDWLRQVRIWKH
ORFDO

 ,PSOHPHQWWKHFRQFHSWRIPRGHUQ
HFRQRPLFE\GHYHORSLQJPRUH
KHWHURJHQRXVFRPPRGLW\WUDGLQJ	KDYH
DORQJHURSHUDWLQJWLPH:2
 $VVHVVWKHWUDIILFFLUFXODWLRQRQ
FRQQHFWLQJURDGVLQWRRQHZD\ODQHWR
XQUDYHOFRQJHVWLRQ	SURYLGHFHQWHUHG
EXLOGLQJSDUNLQJ	ORDGLQJGRFNDUHDWR
FUHDWHFRPIRUW	KHDOWK\HQYLURQPHQW
:22
 2SWLPL]HLQIUDVWUXFWXUH	SK\VLFDO
TXDOLW\E\LPSOHPHQWLQQRYDWLRQLQ
JUHHQHU\	ZDVWHPDQDJHPHQWWR
HQKDQFHHFRQRPLFYDOXHRIWKHDUHD:
2
 0DQDJHVWUHHWIXUQLWXUHWRPHHWVWKH
FULWHULDRIYLVXDODHVWKHWLFVLQDQHIIRUWWR
HQKDQFHWKHSK\VLFDODSSHDUDQFHRIWKH
DUHDDVDKHULWDJHWRXULVPGHVWLQDWLRQ
::22
 (VWDEOLVKDVRFLDORUJDQL]DWLRQVWR
IDFLOLWDWHFRRUGLQDWLRQLQPDQDJLQJDQG
LPSURYLQJWKHKHDOWK	VDIHW\
HQYLURQPHQWTXDOLW\::22
 2UJDQL]HVUHJXODUHYHQWVUHODWHGWR
W\SLFDOORFDOFXOWXUHRQSDUWLFXODU
IHVWLYDOV:2
 2SWLPL]HWKHXVHRIH[LVWLQJODQGDQG
EXLOGLQJVWRGHYHORSDFWLYLW\RIPRUH
KHWHURJHQHRXVHFRQRPLFLQHQKDQFLQJ
WKHYLWDOLW\RIWKHDUHDHVSHFLDOO\LQWKH
QLJKW:7
 0DQDJHVWUHHWVFDSHEXLOGLQJ	
HQYLURQPHQWWRHQKDQFHDQDSSHDORI
WKHDUHDZLWKLQYROYLQJWKHDFWLYH
SDUWLFLSDWLRQRIORFDOFRPPXQLW\
WUDGHUVDQGRWKHULQYHVWRUV:7
7
 &UHDWHSHGHVWULDQIULHQGO\DUHDDQG
LQQRYDWLRQVLQJUHHQHU\V\VWHPWREXLOW
WKHKHDOWLHUDUHD:77
 ,PSURYHZDVWHGLVSRVDOIDFLOLWLHVDQG
LPSOHPHQWLQQRYDWLYHVWRUPZDWHU
PDQDJHPHQWLQGUDLQDJHV\VWHP:
7
 ,QFRUSRUDWH.HPEDQJ-HSXQDVRQHRI
WKHGHVWLQDWLRQVRIXUEDQKHULWDJH
WRXULVPSURJUDPVRI6XUDED\DZKLFK
DUHLQWHJUDWHGZLWKWKHVXUURXQGLQJ
KHULWDJHDUHD:7
2.5. Adjustmen of Strategy with criteria of Commercial Area 
7R REWDLQ D UHOHYDQW VWUDWHJ\ ZLWK WKH DUHD RI FRPPHUFLDO FRQWH[W VWUDWHJLHV KDYH EHHQ REWDLQHG WKURXJK WKH
6:27WHFKQLTXHQHHGVWREHLQWKHUHYLHZZKHWKHULWPHHWVUHTXLUHPHQWVDFRPPHUFLDORUWUDGHDUHD7KLVFDQEH
VHHQLQ7DEOH

7DEOH$GMXVWPHQWRI6WUDWHJ\ZLWKGHVLJQFULWHULDRI&RPPHUFLDO$UHD
3K\VLFDODVSHFW
DPHQLWLHVVDIHW\VHFXULW\SOHDVXUHFRPIRUW
VXVWDLQDEOHGHVLJQ
1RQ3K\VLFDODVSHFW
XQLTXHQHVVVRFLRFXOWXUDOFKDUDFWHULVWLFRI
WKHDUHD
6262:2:2:2:2:7:
7:7:7:7
62676767:2:2:
7:7
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&RQFOXVLRQ
%DVHGRQWKHGLVFXVVLRQVZKLFKKDYHEHHQGHVFULEHGLQWKHOLWHUDWXUHUHYLHZDOORI6:27VWUDWHJLHVWKDWIRXQG
KDYH FRYHUHG DOO DVSHFWV LQ UHYLWDOL]DWLRQ RI WUDGHFRPPHUFLDO DQG KHULWDJH DUHD:KHUH WKHVH DVSHFWV FRQVLVW RI
SK\VLFDODQGQRQSK\VLFDODVSHFWV7KHLPSRUWDQFHVWUDWHJLHVWKDWZLOOEHXQLTXHQHVVRIWKHDUHDDUH
x 'HYHORSDQGFUHDWHRIQHZYLJRURXVDFWLYLWLHVZKLFKKDVKRXUDFWLYLW\LQDFFRUGDQFHZLWKWKHXQGHUO\LQJ
FDSDFLW\DQGUHVRXUFHVRIWKHDUHD
x 2SWLPL]LQJRIRSHQVSDFHDQGJUHHQHU\OLQHVZDONDEOHHQYLURQPHQWVDQGLPSOHPHQWQHZLQQRYDWLRQVLQJUHHQLQJ
DQGXWLOLWLHVV\VWHPRIWKHDUHD
x ,PSURYLQJSXEOLFSDUWLFLSDWLRQLQWKHSURFHVVRIPDQDJLQJDUHDLQFUHDVLQJWKHLQYROYHPHQWRIQRQVNLOOUHVRXUFHV
WKDWLVGRPLQDQWLQWKHDUHDDVZHOODVLQWHJUDWLQJWKHDUHDDVDSDUWRIWKHKHULWDJHFLW\WRXURI6XUDED\D
x ,QDGGLWLRQWKHUROHRI*RYHUQPHQWLVH[SHFWHGLQIRUPXODWLQJSROLFLHVRIDUHDGHYHORSPHQWLQRUGHUWRLPSURYH
HFRQRP\RIORFDODUHDDQGWKHFLW\DVDZKROH
5HIHUHQFHV
&KRKDQ$<DQG.L3:+HULWDJH&RQVHUYDWLRQDWRROIRU6XVWDLQDEOH8UEDQ5HJHQHUDWLRQ$&DVHVWXG\RI.DRKVLXQJDQG7DLQDQ
7DLZDQVW,VR&D53&RQJUHVV
(OQRNDO\ $ DQG (OVHUDJ\ $  6XVWDLQDEOH +HULWDJH 'HYHORSPHQW  /HDUQLQJ IURP8UEDQ &RQVHUYDWLRQ RI +HULWDJH 3URMHFWV LQ 1RQ
:HVWHUQ&RQWH[WV. European Journal of Sustainable Development,6615RPH,WDO\(&6'(9
0DUWRNXVXPR :  5HYLWDOLVDVL GDQ 5DQFDQJ .RWD  %HEHUDSD &DWDWDQ GDQ .RQVHS 3HQDWDDQ .DZDVDQ .RWD %HUNHODQMXWDQ Jurnal
Perencanaan Wilayah dan Kota9RO1RKDO
0DUWRNXVXPR:5HYLWDOLVDVL6HEXDK3HQGHNDWDQGDODP3HUHPDMDDQ.DZDVDQ Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota9RO1R
±
0DUWRNXVXPR: 6XVWDLQDEOH8UEDQ'HVLJQ5HYLVLWHG(QYLURQPHQWDO7HFKQRORJ\DQG0DQDJHPHQW&RQIHUHQFH%DQGXQJ6HSWHPEHU

0F*HRXJK8 1HZPDQ' DQG:UREHO - Model for Sustainable Urban Design : With Expanded Sections on Distributed Energy 
Resources2DN5LGJH1DWLRQDO/DERUDWRU\
0HWULFV  8  Commercial  Urban  Design  Policy  Review  –  City  of London,  Ontario
KWWSZZZORQGRQFDRIILFLDOBSODQSGIVFRPPHUFLDOBXUEDQBGHVLJQBJXLGHOLQHVSGI!
0ROHRQJ/-Metodologi Penelitian Kualitatif%DQGXQJ375HPDMD5RVGDNDU\D


